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Editorial
A 22ª Edição da Revista Perspectiva: Reflexões Sobre a Temática Interna-
cional busca tornar públicos novos esforços de pesquisa de alunos de graduação do 
campo das Relações Internacionais e de suas áreas relacionadas. O presente número 
reúne artigos de temáticas diversas, indo desde discussões teóricas no campo das 
relações internacionais, passando por estudos históricos da política internacional, 
até análises das situações políticas de países em específico. Ademais, todos os artigos 
passaram por um cuidadoso processo de avaliação e seleção e avaliação, resultando 
em um conjunto de trabalhos com qualidade acadêmica garantida. Assim, espera-
-se que esta iniciativa continue fomentando o ensino, a pesquisa e a extensão nas 
faculdades do Brasil. 
Um dos grandes enfoques desta edição recai sobre um país cuja ascensão, 
tanto em nível sistêmico quanto em esfera comercial e militar, tornou-se o foco de 
inúmeros debates e estudos ao redor do mundo: a República Popular da China. O 
primeiro artigo, “Ascensão da China e o Realismo Ofensivo: a Visão de Mearsheimer 
e o  Executivo Norte-americano”,  mesmo destacando questões teóricas e de política 
externa norte-americana, expõe exatamente essa discussão sobre o fenômeno chinês. 
O segundo artigo, “Política Externa da China: Implicações Estratégicas e Geopolí-
ticas da Iniciativa “One Belt, One Road”, tem por objetivo analisar as principais 
implicações geopolíticas e estratégicas da Iniciativa chinesa One Belt, One Road; 
e o terceiro, “O Caminho Para A Modernização Militar: A Perspectiva Chinesa Até 
2025”, também tangenciando a análise sobre a grande ascensão chinesa, traz a 
discussão sobre de que forma o governo chinês está atuando para atingir os obje-
tivos de modernização militar propostos. 
O quarto artigo, “Condicionantes da Ação Russa: a Criação da OCX e a 
Atuação da Rússia na Ásia Central Como o Resultado das Ações do Ocidente na 
Fronteira Ocidental Russa” discorre sobre como a política ocidental de isolamento 
em relação à Rússia, imediatamente após o desmantelamento da União Soviética, 
teve impactos na formulação de uma nova política externa do país, voltada para a 
Ásia. O quinto artigo, “As Patologias do Fundo Monetário Internacional” tem por 
objetivo analisar entraves e desafios de uma das maiores organizações internacionais, 
o Fundo Monetário Internacional. 
Os dois últimos artigos tem como base a análise de Política Externa de 
governos latino-americanos, do Paraguai e do Brasil respectivamente, em “Mudança 
em Política Externa: Estudo de Caso da Transição Democrática no Paraguai” e “Do 
Ceticismo de Bandung à Cooperação da PEI – as Primeiras Relações do Brasil com o 
Terceiro Mundo”. Por fim, a entrevista da edição, realizada com o professor Diego 
Canabarro,  tem como enfoque os grandes assuntos emergentes das Relações 
Internacionais e de suas áreas relacionadas, trazendo discussões sobre o uso da 
tecnologia e a cibersegurança. 
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